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article', 0, 2094, 2094, ' "Basında Enerji Haberleri (06 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde 
izlenebilir. Başlangıçta ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan 
haberler, Eylül ayından itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren 
ekolojistler.org sitesine kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
06.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
PAMUKOVA'DA ÇÖPTEN ELEKTRİK ELDE EDİLECEK
25
 Kupürler
2
06.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
TETAŞ TOPTAN ELEKTRİKTE İNDİRİM SİTEDİ
5
 Kupürler
3
06.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
AKARYAKIT VERGİSİ YERİNDE SAYDI TAŞIT ÖTV'Sİ DÜŞTÜ
8
 Kupürler
4
06.09.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
BİYODİZEL İMALATHANESİ BOMBA GİBİ PATLADI
5
 Kupürler
5
06.09.2007
Referans Tarım
İstanbul
13.684
YENİ HÜKÜMETİN TARIMDA İZLEYECEĞİ YOL HARİTASI
1
 Kupürler
6
06.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜRKİYE AVRUPA'NIN GELECEĞİ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP
12
 Kupürler
7
06.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
AB'NİN ENERJİ STRATEJİSİNDE TÜRKİYE VURGULANDI
11
 Kupürler
8
06.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
PETROL FİYATLARI 75 DOLARI GÖRDÜ
10
 Kupürler
9
06.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
KERKÜK-YUMURTALIK HATTI DEVREDE
1
 Kupürler
10
06.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
AÇIKTA BIRAKILAN KABLO İKİ CAN ALDI
5
 Kupürler
11
06.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
KİT'LERDE ERKEK EGEMENLİĞİ
4
 Kupürler
12
06.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
BOTAŞ'IN ALACAKLARI 10,4 MİLYAR YTL'YE ULAŞTI
4
 Kupürler
13
06.09.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
BAŞKENT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13
 Kupürler
14
06.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
SAHTE TEDAŞ GÖREVLİSİ CAN YAKTI
3
 Kupürler
15
06.09.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ABD'DEN YİNE DOĞALGAZ UYARISI
4
 Kupürler
16
06.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
22 SAHADA GÜNDE 9 BİN 200 VARİL PETROL ÜRETİLİYOR
10
 Kupürler
17
06.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
KAYSERİ'DE DOĞALGAZ ABONESİ OLANLARA BEDAVA KOMBİ ŞANSI
7
 Kupürler
18
06.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
SİLOPİ'DE ÇİFTÇİLER ! TERMİK SANTRALDAN RAHATSIZ
6
 Kupürler
19
06.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ABD'DEN TÜRKİYE'YE İRAN GAZI TEHDİDİ
4
 Kupürler
20
06.09.2007
Gazetem Ege
İzmir
5.000
SAHTE TEDAŞ GÖREVLİSİ YAKALANDI
3
 Kupürler
21
06.09.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
PETROL İŞ ! GENEL KURULU YARIN
9
 Kupürler
22
06.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
YAVUZ DİZDAR'IN YAZISI
19
 Kupürler
23
06.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ALOSBİ'YE DOĞALGAZ SAĞLAYACAK İSTASYON DEVREYE GİRDİ
15
 Kupürler
24
06.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
DTP; VERGİ TAHSİL! ATINDA SORUN VAR, BÜTçEDEKİ HEDEFLERİ YAKALAMAK ZOR
12
 Kupürler
25
06.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
DOĞALGAZ FİYATLARI 4 YILDA YÜZDE 122 ARTTI
13
 Kupürler
26
06.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ABD'DEN ANKARA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ
10
 Kupürler
27
06.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ATİLLA KART'TAN SORU ÖNERGESİ
4
 Kupürler
28
06.09.2007
Bugün
Ankara
112.577
EGO ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI
21
 Kupürler
29
06.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ELEKTRİKLER İKİ GÜN YOK
17
 Kupürler
30
06.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN TEDAŞ'I KURTARMA OPERASYONU
7
 Kupürler
31
06.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
YAVUZ SEMERCİ'NİN KÖŞESİ
8
 Kupürler
